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Ahstract
Aim: To assess ciraracteristics of odontogenic infectot'r (CI) adrnission anci their reiationship
to len_eth of sta1, (los) and cost of hospitalizatian in children agesto \o \rsa.t u,
Kermanshahidbahonar hospital.
Methods:A retrospective rer,ieu'of tv chartspatients u.,ere admitted with OI. betrveen t11"
and \110, demographic and clinical characteristics u'ere obtained and statistics were
computed. A Pvalue of ( ... c \vas considered sigrriticant.
Results: of qv charts rer,iewed, males accounted for cc and femaies it. Meanage \r'as A.o
yea6. The main cost of hospitalization waslly . rrl ralfi'om the year \ 11 . to 10. Overall
mean hospital lenglh of stay'was !.1"n da1,s.
Conclusion:factors such as above l years age group. rnandibular conflict. facial
spacesconflict increases the length of hospitaiization.Prescribe olkeflin antibiotic reduced
the duration of hospitalization.cost of hospitahzatia* u,itir no characteristics of odontogenic
infection was a meaningful reiationship.
Ke-v words: odontogenic infection , space .pediatrics .lenglh of stal',cost of hospitali zation
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